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ПАЛАТОГРАФІЯ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ АДАПТАЦІЇ 
ДО ПОВНИХ ЗНІМНИХ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ 
Чикор В. П. 
м. Полтава
Відомо, що порушення мовленнєвої функції -  характерна скарга ортопедичних стоматологічних 
хворих. Відновлення мовлення є одним з головних завдань при застосуванні повних знімних зубних 
протезів. Описано, іцо поряд з іншими методами якість І133П може бути оцінена за допомогою палатог-
452
Р озд іл  5. ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ
рафії. Цей метод одержання відбитків язика при вимовлянні певних звуків і звукосполучень дає інфор­
мацію про відповідність звуковимовляння у хворого-протезоносія нормативній артикуляції. На підставі 
такої відповідності проводиться корекція протезів. Однією з фонетичних проб є вимовляння звука [с]. 
Однак метод палатографії застосовують здебільшого статично, одноразово. Його використання для 
вивчення процесів мовленнєвої адаптації у хворих, що звикають до ПЗЗП, раніше не проводилось.
Мета представленої роботи -  вивчити динаміку змін палатографії звука [с] на початку корис­
тування ГІЗЗП.
Матеріали та методи. 1 Іалатографічні дослідження виконані за участю 5 хворих з повною вторинною 
адентією. Вік хворих -  від 52 до 64 років. Серед них 1 жінка й 4 чоловіки. Усім хворим були виготовлені пов­
ні знімні зубні протези з акрилової пластмаси "Фторакс" за загальноприйнятою технологією. Виготовлені 
протези відповідали належним умовам якості. За даними анамнезу, до втрати зубів хворі не мали фонетич­
них дефектів. Для одержання палатограм оральну поверхню верхнього протеза присипали тальком і обе­
режно вводили в порожнину рота хворому й притискали до піднебіння. Хворий вимовляв звук, артикуляція 
якого вивчалась. Потім протез обережно знімали. Темні "злизані" ділянки вказували на місця контакту язика 
з протезом. Протез із палатограмою фотографували (цифрова фотокамера "ОКтрш" С-170). Досліджували 
палатограми на мовленнєвих прикладах, коли для палатограми звуку [с] вимовляється "аса".
За даними літератури, палатограма вимовляння язиково-зубного звука [с] в осіб з інтактними зубними 
рядами характеризується двома досить вузькими смугами доторкування, які розташовані вздовж внутріш­
ньої поверхні зубів та альвеолярного гребеня верхньої щелепи, вони симетричні, починаються від цен­
тральних різців і завершуються біля других молярів. Для порівняння, у беззубих хворих порушення артику­
ляції звука [с] на палатограмах мають вигляд розширення смуг контакту' язика з твердим піднебінням у ді­
лянці молярів, асиметричність, збільшення ширини вихідного каналу' фестончасті краї. Палатограми звука 
[с] удень накладання протезів зберігають подібність до таких у беззубих хворих, особливо щодо форми ви­
хідного каналу. Водночас палатограми в день накладання протезів мають істотні відмінності від норматив­
ної артикуляції. Палатограма звука [с], знята через 3 дні від початку користування ПЗЗП, відрізняється від по­
передньої звуженням вихідного каналу, який дорівнює ширині лівого різця, а також помірним зменшенням 
ширини смути доторкування язика в ділянці правого ікла й правих премолярів. Вигляд палатограми звука [с] 
через 7 і ЗО днів від початку' користування протезами лишається таким самим, як і через 3 дні.
Таким чином, взаємодія язика з повним верхнім зубним протезом при вимовлянні язиково-зубного 
[с] значною мірою відновлюється вже в день накладання ПЗЗП, але нормалізація й стабілізація цих про­
цесів має місце, починаючи з 3 днів від початку' користування протезами.
